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Reivindicacionesde la mujerpuertorriqueiia
MARILYN MONTALVO
Grandey dignoejemplodariastu, ioh mujer!rom-
piendolas tradicionalescostumbres,injustasy tiranas.
LuisaCapetilIo
We denytherightof anyportionof thespeciesto
decidefor anotherportion,or anyindividualfor ano-
therindividual,whatis andwhatis not their"proper
sphere".Thepropersherefor all humanbeingsis the
largestandhighestwhichtheyareableto attainto.
Whatthis is cannotbe ascertained,withoutcomplete
libertyof choice.
HarrietTayloJ;"y John StuartMill
Introducci6n
Par siglosIasmujeresdetodaspartesdelmundohanestadosometidas
al discrimeny al prejuicio.Si bienla luchaen defensade susderechos
cobracadadiamayorunidady fuerza,enmuchospaisesla posici6ndela
mujeren la sociedadaunestamuyIejosde 10 quedebieraser.Tal es
el casode la mujerpuertorriquefia,explotadacomamujery comacola-
ni:z;ada.En estetrabajosenalaremosalgunosdelos elementasqueafectan
la participaci6ndela mujeren la sociedadpuertorriqueiiay la concien-
tizacionqueseestaproduciendaenalgunosectores,pesea losobstaculos
conqueel sistemadificultala misma.
El procesoeducaiivo
En la sociedadpuertorriqueiial subestimaei6nde la mujereomicnza
desdeel momentomismoenquenaceuna«chancleta»,objetoabundante
y depocovalor.quecontrastaconel «macho»esperadopor todos.Como
si fuerapoco,y paraacentuarel prejuicio,a pesardel deseogeneralde
procrearun varon,mucho:iprcficrcnla «chancletll.Dporqucle:;pll.rccc
masfacil dedomesticar.Esteesel comienzodelprocesoeducativo.feme-
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ninopuertorriqueñoy de la absurdadivisiónquedeterminarálas activi-
dadesy lasfuncionesquepuedanrealizarloshombresy mujeresdenues-
tra sociedad....
Es increíblecómoenun paísdondetantasmujeresse hanlanzadoa
la calleatrabajary dondemuypocas,noyaseencargandelcuidadodesus
hijos, sino quesiquierapuedenpasarmásde dosmesescon ellos des-
puésdehaberlostraídoal mundo,encontremosquetodavíase insisteen
quelas niñassólojueguena la maternidady al cuidadodel hogar.Es
irrealqueselesobsequienúnicamentejuguetesconfeccionadosparaper-
petuarla división.Es injustoqueapenaseconsideresu desarrollofísico
y que tan pocasde nuestrasmujeresparticipenactivamenten depor-
tes,cuandolaspuertorriqueñashandemostradoquepuedendestacarsen
cualquiertipode laborquerequieraun granesfuerzofísicoy resistencia.
Bastaconobservara todasaquellastrabajadorasqueregresana susho-
garesdespuésdeochohorasdelaborparacontinuartrabajando,algoque
la mayoríadenuestrushombresno estaríandispuestosa hacerperoque
tampocosabenapreciar.
Si éstaes la realidadindividual,fomentadapor unastradicionesy por
una sociedadanquilosadaque se creeprogresista,lo ciertoes que la
realidada nivelínstitucionalespeor.Es inadmisiblequeel sistemaedu-
cativod~1país seael quemlÍscontribuya gravarel problema,restán-
dolcimportanciamientrasmantieneun curriculumclaramentemachista.
Un examende los textosutilizndo.'!por el Depanamentode Instrucción
Públi¡;aue PuertoRico en los gradosprimarios,realizadopor Haydeé
YordlÍn Molina,1 del110~lrÚqUelos libros escritospor AngelesPastor,
RosaGuzmán,Vda.deCapóy CarmenGómezTejen\(curiosamentetodas
mujeres),fomentantInaactitudpasivay d6cilen las niñas,limitándolas
al juegoconmuñecaso a la lecturadepoemas,encontrasteconlosniños,
quienesaparecencomo3';¡-1;5 uinárnlcosy creativos.La diferenciaciónque
promueveel DIP es estercotipada,tajantey tradicional,no s9lo con
respectoa los niñossinotambiénenrelacióna suspadres,a quienesen
los cincolibrosestudiadossepresentarealizandoexclusivamenteaquellas
actividadesllpropiasdesu sexo}'.El estudiorecalcala insistenciaen los
textosdela funciónmaternal,mientrasquela funciónpaternalesprácti-
camentenula.Aunque stoes-loquesedesprendedesólocincodeloslibros
detextodelDIP, constituyeunapruebacontundentedesusprácticas.
Tal es su política.Un estudiode la enseñanzatal y cornose imparte,
llenadetodosaquellosprejuiciosy mitosdelos cualestambiénsonvíc-
1. HaydéeYordánMolina,La visión educativasobre la niña en cinco libros
de lecturasescolares,Cuadernosobrela mujer; 1, (SanJuap, P.R.: Comisión
parael Mejoramientodelos derechosde la Mujer,1976).
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timaslospropioseducadores,dejaríasorprendidosa muchos.Demostraría
la insensatezde quienes ólodesdeel Año Internacionalde la Mujer se
handedicadoa legislaren favordela mujer,peromuysuperficialmente
y sin atreversea destruiresasprácticasquesonpartede la raíz de la
explotaciónde la mujerpuertorriqueña.Perono·somoscándidos,sabe-
mosqueellonoleconvendríanuestrosistemacolonialni al imperioque
lo mantiene.El propósitode todosistemaescolardebeser,ademásde
proveerunaformaciónacadémica,desarrollarindividuosindependientes,
conscientesdela realidadquelos circunday capacesy deseososdecon-
tribuirpor igualal mejoramientodesupaís.Desgraciadamente,es impo-
siblecumplirdichameta{{siel currículoy el sistemaescolartodono
tomanen consideraciónlos postuladosesencialesde igualdadde todas
laspersonas,mujeresy hombres,y no respondena los criteriossociales
cambiantes».Z
Conunaformaciónbásicade estanaturaleza,no es extrañoque los
rolesfemeninosy masculinosya establecidosseacentúena medidaque
los jóvenespasana los nivelessuperioresde enseñanza.El Cuadro bio-
gráfico clase 1977de la UniversidadePuertoRico3 revelaunamayoría
deféminasmatriculadasen 1973,cuandoseñalaquede2.821de'los 3.006
estudiantesmatriculados,1.718eranmujeresy 1.103eranhombres.Mien-
trasun 35'8% de las féminashabíamantenidoun índiceentre3,5y 4
puntosdurantela escuelasuperior,sóloun 23,5% de los vat"oneshabía
conservadoesepromedio.Estascifras,queparamuchasfeministaspo-
dríanresultaralentadoras,contrastanotablementeconlascalificaciones
obtenidaspor los mismosestudiantesen el examende ingreso.Del es-
'.tudio se desprendequede 2.827dc los estudiantesmatriculados,de los
cuales1.722cranmujeresy 1.105hombres,sóloun 46,9% delas féminas
obtuvounacalificaciónentre71 y 99,mientrasqueun 68,2% de los va-
roneslogró.esapuntuación.Estemismopatrónse observó(tantoen el
índicede la escuelasuperiorcomoen las calificacionesdel examende
ingreso)tambiénen los estudiantesque solicitaronadmisiónpero no
fueronadmitidosy en los que fueronadmitidospero no se matricu-
laron.
Estaextrañasituaciónpodríaatribuirsea múltiplescausas,ningunadé
ellasrelacionadaconla capacidadintelectualdelosjóvenes.Tenemos,por
una parte,un sectormasculinoal que se e:;¡timaqu~~:;¡n~éesadudade
libertaddesdela infancia,al cualse le estimulaa queparticipeen las
2. PuertoRico.ComisióndeDerechosCiviles,La igualdadde dert1chosy opor-
tunidadesde la mujerpuertorriqueña.(San Juan; [s.n.], 1973).
3. Universidade PuertoRico. Recintode Río Piedras.Decanatode Estu-
diantes,Cuadro biográficoclase1977,(Río Piedras: [s.n.], 1973).
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másvariadasactividadesy parael queno seraplicadoni obedienteno
constituye,en la generalidadelos casos,unafaltamayor,sinopartede
la inquietudnecesaria su desarrollo.En fin, un sectoral cualno sele
exigedisciplina.Tenemosdel otro lado a esa porciónde la población
puertorriqueña la cualsereprimedesdela niñez,limitándolesusacti-
vidadesa las «propia~del sexo»,lo queimplicaun.gradode movilidad
muchomenorqueel permitidoa los niños.A lasféminas,además,se les
pideesmeroen los estudios,obedienciay disciplina.Conunasposibili-
dadesdedesarrolloy diversiÓntanpobres,y conlasinceracreenciadeque
la pasividadqueselesimponees innataen ellas,puedeentenderseque
muchasde las niñasy las jóvenesse dediquena estudiar,manteniendo
calificacionesaltas,aunqueen el procesono haganmásquememorizar.
Los varones,sin embargo,aprendencabalmenteaquelloque realmente
les interesay que les han sabidoenseñar,prácticamentesin presión
algunaentérminosdecalificaciones.
Es factible,además,queel deseoy la necesidadecadasexodepro-
seguirestudiosuniversitarioseaun factorinfluyenteen la calificación
obtenidaenel examendeadmisión.Si bienlasexplicacionessondiferen-
tes,todastienenun elementoencomún:el discrimen.
Conestetrasfondocomienzanelprocesouniversitarionuestrasjóvenes,
arrastrandotodoun marcode indolenciafrentea la profesiónquehan
deelegir,frentea lo queconstituyerealmenteunaeducaciónuniversita-
riay frentea losproblemasdesupaísy desusexo.La universitariapro-
medioasistea las clases,estudia,obtieneunascalificacionesy segradúa
los másprontoposible,paracasarse.Si se desempeñaráen su profesión
o no,esolo determinaránotrosfactores.No seequivocaba,pesardelas
críticasque recibió,el ya fallecidoescritor,CésarAndreu.Iglesias,al
describira la Universidade PuertoRico como«unaUniversidada la
queun sectordesupoblaciónconcurrecomoa centroquesevaa buscar
marido.»4 Si excluimosa muchasde las estudiantesde izquierda,mili-
tanteso no,tomandoencuenta.lamayoríade féminasennuestroprimer
centrodocente,tendremosqueconvenirenquela generalidade lasuni-
versitariaspuertoriqueñasencarnael idealde la «casade estudio»de-
seadapor ciertoslíderesde la Isla. Y es que de eso se trata,de un
estudiohueco,aisladodela realidadde su paísy del mundoentero.Es
enestesentidoquenosreferíamosa unadelasposibilidadesde lasaltas
calificacionesdelasjóvenes(aunenla universidadmuchasconservansus
promediosaltos),yaquees dablememorizarsin cuestiona~,sin desmiti-
ficar,sin aprehender,es decir,sin verdaderamenteestudiar.En nuestro
4. CésarAndreuIglesias,«y los varones?»,Avance, núm.75, (24 al 31 ¡le
diciembrede 1975),7-8.
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sistemaeducativo,éstaesla mejorformadeobtenercalificacionessobre-
salientes.Así es comotantasde nuestrasmujeresno participanen el
'procesouniversitario.Convienemencionartambién,aunqueno lo vamos
a discutiraquí,quehayhombresquetampocoparticipan,lo cualesmás
grave,dadoel diferentepapelquelesha asignadonuestrasociedad.
No debesorprender,entonces,quese dudeantela apariciónde líde-
respolíticasy socialesqueluchanpor los derechosdelasmujeresy por
los detodoslos puertorriqueños.Tampocoesextraño,perosí deplorable,
queselesobstaculicetantosuparticipacióneneldesarrollodelasociedad
puertorriqueña.
Estaesla situacióneducativageneralde lasmujeresennuestropaís.
Afortunadamente,hayquienesno se traganel adoctrinamientoy a quie-
nesinteresaverdaderamented sempeñarsey destacarsenunaprofesión.
Lo lamentables quedespuésde abandonarla universidadinclusomu-
chasde las másradicalesasumenaquellosrolestradicionalesquetanto
combatieron.Consideramosqueello contribuyea que en un país que
hastajulio de1972contabacon2.856.000habitantes,delos cuales1.453.900
sonmujeres,5 sólounaínfimapartedeelIasocupepuestosdeprominen-
cia,cuandotodascontribuyenconsu trabajoen la calley en el hogar
al mejoramientodeestasociedad.Afirmamosquela raíz del discrimen
y de la apatíaimperantesurgedel tradicionalmachismodenuestracul-
tura,reforzadopor un sistemacolonial-capitalista.Desafortunadamente,
todala educaciónformale informalquerecibennuestrasmujeresdesde
sunacimientoesproductodeesesistema.
La represiónsexual
En PuertoRico, la represiónsexualen la mujer comienzacon una
ignoranciacrasade lo queconstituyela sexualidady sus diversasma-
nifestaciones.Estedesconocimientoessustituidopor la másvariadagama
detabúes,mitosy prejuiciosqueal situarlainferioral hombre,facilitan
su dominación.
Mientrasque a los varonesde nuestrasociedadse les exhortaa
sentirseorgullososde su sexo,a·exhibirloy ausarlo,a lasniñasse les
inhibede formatal queconsidereninmoralla más mínimacuriosidad
acercade sus órganosgenitales.Ello se observaclaramenten ciertas
expresioneshechassobreel sexodelosbebésvarones;quenadietendría
la osadíadehaceraludiendoal sexodelaspequeñas.Así escomosedi-
videy limitatajantementela sexualidadehombresy mujeres.Al varón
S.Puerto Rico.JuntadePlanificación,Anuario estadísticode Puerto Rico,
1972,([SanJuan],1975).
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se le permitehaceruso de su líbido y de su capacidadreproductora;
peroa la féminasóloseleadmiteusarsulíbidoenfuncióndeéstaúltima.
Acasoseaéstaunadelasrazonesporlascualestantasdenuestrasmujeres
descuidansu aparienciay su atractivounavezseconviertenen madres.
Es algoasí comosi la maternidadhubieseacabadocon la mujer y la
esposa,conla pocasexualidadquesu mentecondicionadale habíaper-
mitidomanifestar.
La mayoría.de las jóvenespuertorriqueñasdesconocensu cuerpoy
por ello muchasignoransus capacidadesaceptandola pasividadtotal
queseles imponeen la relaciónsexual.En estoinfluyentantoel mito
de la virginidadcomoel arrastrede fragmentosdelas teoríassexuales
formuladaspor Freudy sostenidaspor susseguidores,de las cualesse
aprovechaunasociedadmachista·comola nuestra.Tenemosun ejemplo
deéstasenel libro,La sexualidadde la mujer, deMarieBonaparte,una
discípuladeFreud.En su trabajola autoraafirma,entreotrascosas,que
«aunquemuchasmujeresnoquieranadmitido,el organismofemeninono
poseeen general-y probablementetambiénes así en la mayorparte
de lasespeciesanimales-la mismacantidaddelíbidoqueel organismo
masculino.»6 Sin embargo,estudiosposterioreshan demostradola arbi~
trariedadde estasconcepcionesy han comprobadoque la realidades
otra. El doctorRamónSerranoVicens,ginecólogoespañolque realizó
unaencuestaconseguimientoentreun númeroconsiderabledeespañolas,
opinaque
«...si nosatenemosespecialmentea aquelgrupode mujeresnormal-
mentedesarrolladas,de saludflorecientey sin impulsoseróticosmuy
coercionadosy 10 comparamosconotro grupoanálogodevarones,vere-
mosquela capacidadfemeninaes netamentesuperiora la del hombre,
tantoencapacidaderepeticiónde la experienciasexualcomoen la po-
sibilidaddemúltiplesorgasmosconsecutivos».7
En PuertoRico sonmuchaslas mujeresquemanifiestanque es el
hombrequiendisfrutael coitoy aceptanla relaciónsexualsólocomo
cuestiónde deber.Es muysignificativala actitudmorbosay reprimida
conquesecelebranlasfamosas«despedidasdesoltera»,dondeseinsiste
en el carácterpecaminoso~ela sexualidad,en la inferioridady en la
pasividad enuestramujer.
El mito de la virginidadcontinúasiendoel instrumentomayorde
la represiónfemenina,aunqueyasólosetratedeunavirginidad«técnica»
6. MarieBonaparte,La sexualidadde la mujer, (Barcelona:EdicionesPe-
nínsula,1972),75.
7. RamónSerranoVicens,La sexualidadfemenina:una investigaciónestadís-
tica y psíquicadirecta,4a.ed.(Madrid:EdicionesJúcar,1976),38.
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aceptadahoypor ambossexos.Granpartedela juventudpuertorriqueña
ha tenidoqueadaptarsu sexualidad,destacaday puntualizadapor una
,revoluciónsexualmundialqueha destruido'muchade la hipqcresía n-
terior,a una sociedadquese resiste,entreotrasmúltiplescosas,a ad-
mitir las relacionesextramaritales.Para ello ha establecidola práctica
irracionaldeque«todosepuede»,menosla relaciónortodoxa.Estehecho
debieraserpartedeun estudiocompletodel comportamientosexualde
la sociedadpuertorriqueñaaúnporhacerse,queposiblementeasombraría
a muchos.Sindudaconstituyeunelementodañinoy antinaturalquetrae
enjaqueanuestrasmujeres.
En conjunciónconlos elementosantesmencionadosse encuentrael
tabú de la automasturbaciónfemenina,hechoprácticamenteinmencio-
nable.A supráctica,consideradainmoralpor la mayoría,sele atribuyen
unosefectosnegativos,traídostal vezde las teoríasfreudianasobreel
orgasmovaginalexclusivo,de las doctrinasde la IglesiaCatólicao de
mitospopulares.Lo ciertoesquedesdehacetiempotambiénsecuestionan
dichosefectos.En la actualidad,no sonpocoslos queparticipande la
opiniónde SerranoVicéns,quienafirmalo siguiente:«En ningúncaso
mehasidodadoobservardañoalgunopsicosomáticoatribuiblea la mas-
turbaciónen la mujercuandoesteactose realizó,fuesecual fuesesu
frecuencia,acompasadoa las íntimasnecesidadesorgánicasy desprovisto
de todosentimientode culpabilidad»8. Su investigaciónrevelóademás,
que mientrasun 94% de las interrogadasque se masturbabanhabían
logradoel orgasmoantesdeldécimodíadematrimonio,sóloun 35% de
las queno lo hacíanhabíaexperimentadoel orgasmoen el mismotér-
mino de tiempo.Por el contrario,sí pudoobservarquela contención
excesivadeldeseodemasturbarseraunade las causasdedisfunciones
endocrinas(menstruacionesdolorosas,flujo vaginal,ansiedad,etc.).Si
pensamosdetenidamenteennuestrasmujeres,tendremosqueadmitirque
a muchasaquejanestasdolencias.
Consideramosquemuchosproblemase resolveríansi las puertorri-
queñastuvieranconcienciade suscapacidadesy exigieransatisfacción;
si sus hombresestuvierandispuestosa entenderla constituciónfísica
femeninay a compartirla relaciónsexual.Ello contribuiríaa que los
puertorriqueñospudierandisfrutarde reJacionesplenasy satisfactorias,
y por ende,dela saludmentalquemuchosnecesitan.
Es tristequeenPuertoRico la educaciónsexualqueproveenuestro
sistemade enseñanzase limitebásicamentea informaciónsobrerepro-
duccióno no reproducción(últimamentela tendenciaes haciael con-
trol dela natalidad,prácticadirigidadesdelos E.U. conpropósitosbien
...
8. [bid., 39.
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definidos),lo cualno haceotra cosaqueperpetuarla ignoranciay los
problemasexualesque éstaacarrea.Ello es así por propiodesconoci-
mientoy desinterésdequienestienena su cargola enseñanza,peromás
aúnporqueal gobiernoquedirigeny sostienenuestroshombresno le
convienequesusmujeresconozcany exijan.Esto,tantoen el planose-
xualcomoen el planopolíticoy social,ya quela ignoranciaes aliada
incondicionalde la explotaciónde la cual son víctimaslas puertorri-
queñas.Una verdaderaeducaciónsexualdeberíaencaminarsehaciala
formacióndehombresy mujeresconscientesdesu sexualidady capaces
de justipreciarla.Tendríaademásqueir acompañadade la reeducación
demadres,padres,maestrose inclusode la reeducaciónde todosaque-
llos ginecólogosmachistasy sin escrúpulos,quienesen vezde informar,
desorientany confunden,poniendode manifiestosu propia ignorancia.
La dificultadderomperconla dominaciónsexualfemeninaseagrava
cuandoaquellaspuertorriqueñasqueya han cobradoconcienciade su
situaciónyde susderechos,tratandehacerloy seencuentranconla re-
probación,tantode mujerescomode hombres.Y eSqueel machismo
estátanarraigadoen los sectoresderechistascomoen los izquierdistas,
dondetambiénsehablaconla mayorligerezade jóvenes«promiscuas»,
al referirsea quienessehanpropuestotenerunavidasexualnormal,y
dondese les tratacomotal. Es tan difícil rompercon un procesode
adoctrinaciónde todala vidaquehastamuchasde las mujeresquedu-
rantesusestudiosuniversitariosafirmabany exigíanigualdaddederechos,
despuésdecontraermatrimonioy asimilarseal statuquo,setornantan
sumisascomolas queantescriticaron.Estecomportamientoacasotenga
su explicaciónen la necesidad e cederparaconservaral compañero,
cuyaactitudposiblementetambiénhayacambiado,o enunaposturafic-
ticiaquesumaríaa muchasdelasmilitantesmásenardecidas·a las filas
delascazadorasdemarido.
Comosi fuerapoco,ademásde sufrir la represiónsexualfemenina,
la.mujer puertorriqueñaes víctimade la represiónque sufre el sexo
masculino,un explotadomás,al fin. En la jornadaconvocadael 26de
juniode1976,enFrancia,lasmiembrosdelMovimientodeMujeres(MLF)
protestabanpor las violacionesdiciendo:«nopagaremosmáslas deu-
dasdeestasociedad.»9 Al igualqueenFrancia,en PuertoRico hayque
entenderel ultrajecomounode tantossíntomasde la enfermedadel
sistema.Ahorabien,el hechode quese comprendanlas raícesdel mal
no justificaquenuestrasmujeresseanlas quecarguencon 1.:::; CCi1se-
cuencias.
9. «Mujeresenluchacontrala violación»,Posible, vol.13, núm.79,().5 de
jtili()de1976),25.
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Un ligeroexamende la situacióna esterespectoen la isla revela
queaunqueen1974seinformaron681casosdeviolacióny hastaoctubre
, de 1975sehabíaninformado574,la mismapolicíaadmitequesóloun
pequeñonúmerode mujeresinformaronlas violaciones.Duranteel año
fiscal 1974/75había181casospendientesal comenzarel año,más201
casosnuevos.Al finalizarel año,deestos382casosúnicamente79resul-
taronconvictos,201casoscontinuaronpendientesy los restantesfueron
declaradosabsueltos,trasladados,apeladoso archivados.10 No es raro,
entonces,quemuchasmujeresno hayandenunciadoel ultraje.Además,
la policíano dicequeen PuertoRico a quiense juzgaes a la víctima,
queen la mayoríade los casosel procesoparacomprobarsi huboel
delitoestanmorbosoe inmoralcomoel delitomismo,ni queestasocie-
dadentiendequela mujer,en tantoobjetosexuales,enprincipio,cul-
pabledetodoslos crímenesexuales.
La prostituciónes otra manifestaciónde la represiónsexualmas-
culinapor la cualtambiénpagala mujer.Recientemente,y comoejemplo
representativode la actitudgeneralde nuestroshombres,un político
puertorriqueñomanifestósu apoyoa la legalizaciónde la prostitución,
por considerarimposiblesu erradicación.Este es el mismotipo de
mentalidadqueignoralasviolacionesy quecondena los violadores,la
mismaquedejaenlibertada losverdaderoslucradoresdelaprostitución
y encarcela lasprostitutas.Es la divisiónmachistademujeresmalasy
mujeresbuenas.La prostituciónrepresentala miseriahumanadel ex-
plotadoque se desquita,no con el explotador,'porqueno se atreveo
porquenosedacuentadecómolo utilizan,sinoconlasmujeres,a quie-
, nescQnsiderainferiores,y específicamenteconaquellasquenoseencuen-
tran en posiciónde escoger.La mujerquese dedicaa la prostitución
lo hace,básicamente,por necesidadeconómicay no por una condición
patológica.Hay que teneren cuentaque 10 .opuesto,la prostitución
masculinapara comerciosexualcon mujeres,es escasa.Lo que cada
díasegeneralizamás,aquíy fueradeaquí,esunaprostituciónquesirve
a loshomosexuales.Segúnla policía,enla ciudaddeNuevaYork «abun-
dancadavezmáslos chiquitosquesevendenenplenacalle,comoenel
Saigónde los últimosañosde la guerravietnamita.Pero otrasinicia-
tivassonmenos"espontáneas":personajesde aparienciarespetable,la
mayoría bogados,irvendeintermediariosenlaventay alquilerdeniños
de ochoy diezañosa ricospederastas.»11 Sin embargo,los lacayosdel
10. GloriaAlonso,«El ultraje:su estigma yudaa esconderdelincuentes»,
Claridad, (24de enerode 1976),12-13).
11. IvánChemla,«Mercadoesclavosy corrupción»,Claridád, (2 de julio de
1976),8.
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imperialismoy el capitalismorehuyenla decadentesituaciónde nuestra
sociedad,reflejogrotescode la norteamericana,y se conformancon un
cobardesubterfugio.Suincondicionalismon lespermiteadmitirquepara
erradicarla prostituciónseríanecesariauna completareestructuración
dela sociedadpuertorriqueña.
Vemos,entonces,cómono es posibleque se considerea la mujer
igualqueal hombreentérminosdeexplotación.La mujerpuertorrique-
ñanosóloesexplotadacomomujersoltera,madre,esposay trabajadora,
sino que tieneque pagarlas consecuenciasviolentasde un coloniaje
capitalistaqueella no implantó.Frentea estasituación,tienela res-
ponsabilidad e exigir la eliminaciónde todos los elementosque le
privande ser precisamenteeso,mujer,y no solamentemadreu objeto
sexual.Es imperdonablequeanteel avancede la concientizaciónde la
mujer,antela denunciade tantosatropellosa los que es sometiday
en las inmediacionesdel sigloXXI, hayaen PuertoRico féminasque
se atrevana decirqueestamoscondenadasa «serla costilla,a quedar-
nosenlasinmediacionesdelcorazónmasculino.»12
Las leyes
En la Constituciónde PuertoRico figurandisposicionesque debie-
ransermásquesuficientesparagarantizarla igualdaddederechospara
mujeresy hombres.El ArtículoII dela Cartade Derechosde la Consti-
tucióndelEstadoLibreAsociadodePuertoRicodice10siguiente:«Todos
los hombresson igualesantela ley. No podráestablecersediscrimen
algunopor rnotivode raza,color, sexo,origeno condiciónsocial,ni
ideaspolíticasni religiosas».El hechodequese prohibaexplícitamente
el discrimenpor sexodelatalasprácticasanteriores.Desgraciadamentese
ha seguidodiscriminandoaundespuésdel establecimientode la Consti-
tución,y lo quees curioso,hastadentrode la mismaley.En el Código
Civil vigenteactualmente,unaversiónenmendadadelCódigoCivil Espa-
ñól dé 1898,se disponíahasta1975,entreotrascosas,lo siguiente:«el
maridoes el administradorde la sociedadconyugaly su representante
legal»13; «seconsiderarácomocónyugeinocentea la mujer... comocon-
secuenciadel divorció»14; «elmaridodebeprotegera la mujer»15; «la
mujerestáobligada seguiral-maridodondequieraquefije residencia»16.
12. Marigloria Palma, "La carga del pecadoen la mujer universal»,Puerto
Rico Ilustrado,(29 de junio de 1975),5.
13. Puerto Rico, Código Civil, seco284, Fernández-Cerrav. Commercial In-
suranceCo. of Newark, 344F. Suppl. 314(1972).
. 14. ¡bid., seco321, enmendadaen abril 2, 1971,núm. 11.
15. ¡bid" seco282.
16. [bid., seco 283.
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Durantemuchosañossehatratadodequeéstasy otrasleyesarbitrarias
se deroguenpor su carácterdiscriminatorio,tantohaciael hombrecomo
haciala mujer.A la alturade 1973sepreparabaun proyecto,aprobado
posteriormentey aúnexistente,quecrearíala Comisión para el Mejora-
miento de los Derechos de la Mujer. Su propósitoeraconseguirquese
eliminasetodotipodediscrimencontrala mujery promoveraquellasacti-
vidadesencaminadaspermitirqueéstatuvieseigualesoportunidadesde
estudioy participaciónen cargosdirectivosa todoslos niveles.Nueva-
mente,el sólomotivodela Comisiónesun brevey reveladorresumende
la situacióndedesigualdadlegaly realdela mujerpuertorriqueñahasta
eseaño.
No fuehastamayoy junio de 1975,acasodebidoa la presiónde la
Comisióny a la celebracióndelAño Internacional de la Mujer (especial-
menteal Congresollevadoa caboen México,dondese responsabilizóa
los gobiernospor la situaciónde las féminasenel mundo),qUese anu-
laronlas leyesantesmencionadas.El Gobernadordel EstadoLibre Aso-
ciadoaprovechóla ocasiónpara firmar otras leyesmatrimoniales:la
Ley 84,paraqueno sediscriminepor sexoen los procedimientosdedi-
vorcioy nulidad;la Ley 106,quederogadel Código Civil los artículos
relacionadosconla dote;la Ley 119,queautorizaa las mujeresa con-
tratar;y la ResoluciónConjunta2476,paraasignar$ 75.000a la creación
deunCentrodeAyudaalasVíctimasdelaViolación.Aunasí,el discrimen
persiste.
En elplanolaboral,la Leynúmero100,del30dejuniode1959,prohibe
la discriminaciónpor razóndeedad,raza,color,religión,sexo,o condi-
ciónsocial.Perolo ciertoes quemuchasde las leyesllamadas«protec-
toras»sondiscriminatoriase injustasporquelimitanlasposibilidadesde
empleodela mujer.Un ejemplodeestoes la Ley73,del21dejuniode
1919,queprohibeel empleodemujeresentrelasdocede la nochey las
seisdela mañana.17 La medidasecontradiceal estipularqueno seapli-
caráa mujeresmayoresde dieciochoañosempleadascomotelefonistas,
telegrafistas,artistas,enfermeras,empleadasde hospitales,trabajadoras
dehogares,reporterasy redactoras,empleadasdehoteles,ejecutivas,ad-
ministradorasy profesionales.Tal parecequela Leyestáestructuradade
forma tal quepuedaviolarseen aquéllospuestosdondela mujer es
esencialy aplicarsedondesedeseediscriminarencontradeella.
La Leynúmero3,del 3 demarzode1942,segúnenmendada,dispone
cuatrosemanasdevacacionesantesy cuatrodespuésdelparto(utilizadas
17. Asociaciónde IndustrialesdePuertoRico, Legislaciónlaboral en Puerto
Rico, 2a.ed.([s.l.: s.n,,,1975]),8.
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flexiblemente),a mediapaga,paralas madrestrabajadoras.lB Con dicha
medidasepenalizaa la mujer,inclusopor la funciónparala cual con-
sideraestasociedadquehanacido:la desermadre.Estaleyla obligaa
regresarprontoal trabajo,impidiéndolesiquieradisfrutarde pocomás
deun mesconsuhijo. La medidano disponevacacionesparael padre,
enajenándoloasí,ya desdeel nacimientodel niño,de los deberesde la
paternidad.
Esto constituyetansólounamuestrade las leyesquedeterminanel
lugardela mujerpuertorriqueñaennuestrasociedad.Muchasdelasque
estánaúnvigentesontanabsurdascomolasquelentamentesehanido
derogando.Lasnuevasmedidastomadasonpasosdeavance,perosin el
debidoexamende las raícespolítico-socialesy educativasdel discrimen,
sequedanmeramenteenla superficie.Seríainteresantedeterminarcuán-
tas mujeresconocenlas leyesactualmentevigentesy las que han sido
abolidas.Por otraparte,enestepaísla legislaciónesunacosay la reali-
dad,algomuydiferente.
La realidadlaboral
El tratoinjustoquesufrela mujertrabajadorapuertorriqueñaes un
hechocomprobado.Asílo confirmamiinformeex:haustivopublicadoen1973
por la Comisiónde DerechosCivilesdondese «demuestraqueexisteel
discrimencontrala mujerquetrabajafueradelhogar,y dentrodelhogar
y quelasprácticasdiscriminatoriastomanlasmássutilesy engañosasapa-
riencias.»19 Si bienhemosvistoun incrementorealdela participaciónde
laspuertorriqueñasen lasfuerzaslaborales,no esmenosciertoqueéste
sehadadosinel reconocimientodesuscapacidadesy sinla justaremune-
ración.Dela investigaciónrealizadapor la CDCsedesprendentreotras
cosasque abundanlas mujeresen la' manufacturade productos«no
duraderos»dondelos salariossonmásbajos;queesprácticamentenula
la participacióndemujeresenpuestosgubernamentalesen la escalama-
yory queenlasempresasprivadasSé emplea lasmujeresencategorías
ficticiasparapagarlesmenosquea los hombresqueejecutanla misma
labor.
En el planolegalvimosque_existenunasleyesclaramentediscrimina-
torias,llamadas«protectoras».En el planorealsabemosqueno haytal
cosa.Si no, tomemosla situacióntípicade una trabajadoraencargada
dedarmantenimientoa los camionesparacombatirincendiosenel Aero-
puertodeIsla Grande,enSanJuan,quienparalograrelpuestotuvoque
18. ¡bid., 9.
19. PuertoRico.ComisióndeDerechosCiviles,La igualdad..., cit.,195.
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mostraraptitudesqueno sele requeríana los solicitantesvarones.20 La-
mentablemente,estosedaentodaslasprofesionesy oficios.
El lugarrelegadoqueocupanlas puertorriqueñasen la políticadel
paísesyaunatradición.Ello lo ilustrala exiguaminoríademujeresque
hanocupadolasalcaldíasdesde1932hasta1976,a pesardequemuchasde
las quelo han logradohansidoreelectasvariasveces(VéaseTablaII)
El númerodejuecesmujeresdesde1930hasta1976revelala mismaesca-
sez,conun aumentorelativoenel últimocuatrienio(VéaseTabla1).El
aumentodejade seralentadorcuandovemosla pobreparticipaciónfe-
meninaen puestosdirectivosgubernamentalesy en la AsambleaLegisla-
tivaduranteel cuatrienioquefinalizóen 1976(VéanseTablasIII y IV).
Aunquenotenemosdatossobre·laparticipacióndelaspuertorriqueñasen
empresasprivadasa nivel directivopodemosdeducirque en éstasla
situaciónes peor,dadala exenciónde dichasempresasde las medidas
aprobadasenfavordelosderechosdela mujery por sucarácterexplota-
dor.
El Gobiernodel ELA ha tratadode ocultarel discrimenmediantela
utilizaciónde unaspocasmujeresqueno representaningunaamenaza
paralos interesesdel sistemay quetal vezconsideransu participación
en cargosimportantescomoun favor.Unapruebadeello fue la indife-
renciademostradapor todaslas destacadasprofesionalesa quienesla
licenciadaMaríaGenovevaRodríguezenviócuestionariosdurantela pre-
paracióndelestudiodela CDC.Ningunadeellasdevolvióel cuestionario,
preparadoprecisamenteconelpropósitodequeindicaransi habíanlogra-
do su posiciónpor esfuerzopropioúnicamenteo si se les habíafacili-
TABLA 1*
MUJERES EN LA RAMA JUDICIAL
1930-1972 1972-1976
TribunalSupremo
TribunalSuperior
TribunalesdeDistrito
Juecesde Paz
Ninguna
5
20
3
Ninguna
7
18
1
* Fuente: El estudio,La igualdadde derechosy oportunidadesde la mujer
puertorriqueñay el listadopreparadopor la Legislatura,Mujeres de P.R.
20. "Mi esposa,todo un éxito»,Puerto Rico ilustrado,(2 de marzo de 1975),
4-5.
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TABLA II*
ALCALDESAS PUERTORRIQUEÑAS 1932- 1976**
Período Núm. Municipios Período Núm. Municipios
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TABLAIII *
DIVISIóN POR SEXO DE PUESTOS DIRECTIVOS
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO
1972- 1976
107
Mujeres Hombres
Miembros del Gabinete
Jefes de Agenciasy
OrganismosPrincipales
Total
* Fuente:Mujeres de Puerto Rico.
o
4
4
16
32
48
Total
16
36
52
TABLAIV *
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO
1972- 1976
MujeresHombresTotal ...
Senado
32629
Cámarade Representantes
25153-
--
Total
7782
*
Fuente:Mujeres de P.R.
tado de algunaforma.21Este «tokenismo»tiene ademásun aliado en el
discrimenpracticadopor las mismasmujeres,a nivel profesional.La de-
rrota de una candidatafemeninaen la elecciónde la presidenciade una
delegacióndel Colegiode Abogados,es una muestraclara de ello. En el
caso referido, aunquela mayoría de los votanteseran mujeres,la can-
didata sólo obtuvotres votos.Sus colegas,al explicarel resultadode la
votación,ni siquierapusieronen dudala calidadde aquélla,sino quejus-
tificaron su votación aduciendoque la presidenciaera «cosa de hom-
bres».22Situacionescomola descrita,intencionalesmuchas,parte de un
21. Véanseotroscomentariosdela Lic: Rodríguezentornoa la preparación
delestudioen A.N.G., «Primiciasdeun documentono publicado;el discrimen
contrala mujerenPuertoRico»,Avance, (13 deseptiemrede 1972),24.
. 22. El ejemplolo traela Lic. MarujaMujicaen «La ley,¿Protegeo discri-
minala mujer?»Puerto Rico Ilustrado, (2 demarzode 1975),9.
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círculovicioSQotras,sonlas que,debidoa la faltade concienciade la
mujerpuertorriqueña,fortalecenel discrimen.Compruebanque el mis-
moseencuentraenraizadoentodaunamentalidadquemuypocospuerto-
rriqueñoshanlogradoo estándispuestosa cambiar.
Ademásde recibirunainjustaremuneración;de saberque sonmuy
escasaslasposibilidadesdeascenderprofesionalmente;de tenerqueso-
portar,muchasveces,lasinsinuacionesdesussuperioresquenormalmente
sonhombresy lavencomoobjetosexual,derendirochohorasdetrabajo
cadadíaenestascondiciones,lamujerpuertorriqueñaasalariadatienetam-
biénbajosuresponsabilidadlastareasdelhogar.La quenotrabajaenel
hogarno sufreel discrimenlaboraldescrito,perose desenvuelveen un
ambientemuchomáslimitado,agotadore insulsivoy hastaembrutecedor.
El trabajodelhogar:la crianzadelos hijosy la organizacióny admi-
nistraciónde la casa,es acasoel peorremuneradode todos.En Puerto
Ricoseasumequela mujerquepermanecenel hogarnohacenada.Es
porestoquealexigirlea lamujertrabajadorael cumplimientodela doble
tarea,se desconocela cargaquesele estáimponiendo.La supuestade-
bilidaddela mujerpuertorriqueñasecaepor tierradiariamentecuando
granparte"denuestrasféminas de clasemediay pobreregresande sus
trabajosa cocinar,dardecomera sufamilia,atendera loshijosy al ma-
ridoy caerrendidas,paravolvera comenzaral otrodía,mientrasquela
figuramasculinaconsiderasulaborterminadal llegaralhogar.La forma
taninjustaconquesemiranlostrabajoshogareñosposiblementesedebe
a que,salvocuandolos realizaunaempleada sueldo,ésteseencuentra
fueradela economíamonetariadondesólolo quevaledinerotienevalor
y es trabajoverdadero.Los puertorriqueños,que hastahacemenosde
un siglono concebíanparasusmujeresotro lugarquela casa,aúnhoy
quisieranconsiderarselos proveedores,aquelloscuyotrabajoes 'elúnico
quetienevalor.En el casode las mujeresquepermanecenen el hogar,
estepatróncontinúa.Irónicamente,nel casode las quetrabajanfuera
de la casa,admiteny tienenque reconocersu contribuciónmonetaria,
perosiguenpensandoqueel trabajode la casano valenaday quele
correspondea la mujer.Es sorprendente,ntonces,quelos defensoresde
la sociedadmachistahablendequeenPuertoRicoexisteun matriarcado.
Curiosomatriarcadodondelas mujeresrealizantodasaquellaslabores
quelos hombresrechazan;dondesonéstosquienestomanlasdecisiones
queafectana todoel pueblo.Seríainteresanteconocer,comopruebade
la inexistenciade esepredominio,cuántasmujeresen estepaís se han
dedicadoa trabajarparaquesuscompañerosestudien;seríarevelador
sabercuántoshombreshanhecholo mismo.
Tambiénsedebate nPuertoRicosi la explotaciónlaboralquesufren
las mujereses la mismade la cualsonvíctimaslos hombresya queel
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sistemacolonial-capitalistanosoprimea todos.Nuestroshombrestam-
biénestánmal retribuidos;tambiénsufrenla contaminacióna queson
expuestospor gentes in conciencia;elloshacenlos trabajosmásduros
paraquese digaquehansidolos norteamericanosquienesconstruyeron
estepaís.Lo quesucede squeenel casodela mujerpuertorriqueñal
explotaciónincorporauna nuevacoordenada:el machismo,su forzada
marginaciónenla luchaporla reivindicacióndetodoslospuertorriqueños.
La reivindicaciónde la mujerpuertorriqueña
Los obstáculosa queseenfrentala mujerpuertorriqueñaen la lucha
por susderechosonverdaderamenteabrumadoresy es mucholo que
urgehacer.El informede la CDCsugiere,entreotrascosas:un mayor
interésdepartedelasautoridadesgubernamentalespor entenderel pro-
blema,el reconocimientode la contribuciónde la mujera la economía
de PuertoRicoy la derogacióndelas leyesquelimitansuparticipación
laboralpor razonesfísicaso sexuales.En su programadeacciónpropo-
ne tambiénlo siguiente:unarevisióntotaldelcurrículoescolar;un exa-
mendela fuerzalaboralfemeninaenla Isla paradeterminarla necesidad
.deestablecercentrosescolaresy decuidadoinfantil;y laexigenciadeque
la políticaquepersiguela igualdadde derechose apliquepor igualal
gobiernoy a lasesferasprivadas.Lamentablemente,aunqueya hanpasa-
,do.variosañosdesdela publicacióndel informe,estoselementosp~r1fia-
pecenbásicamenteintactos.Y es queestassugerenciasrequierenunos
cambiosmásprofundosqueel sistemaimperantenoestádispuestoa per-
mitir. Las medidaslegalestomadas,aunqueseanpartede la problemá-
tica,sonsolamenteso,unaparte,y muysuperficial.La creacióndeun
CentrodeAyudaa lasVictimasdela Violación,paramencionarun ejem-
plo, no constituyeningunasoluciónal problema,ya queno existecentro
algunoquepuedaborrarel traumadeun ultraje.Lo queprecisaesbus-
car lascausasverdaderasdela violacióny evitareldelito.Por otraparte,
si no seeducaa lamujerenlibertady enigualdad ederechos,nopodrá
~sperarseque luchedeterminaday masivamentepor todoaquelloque
justamentele corresponde.
Aun así,algunosgruposde la colectividadpuertorriqueñahan dado
pasosdeavancenla luchaporlosderechosdelamujer.El FrenteUnido
de Trabajadoresde PuertoRico adoptóel 15 de diciembrede 1974una
resolucióndondeexigíaa lospatronos,al Gobiernoy a los sindicatosque
incorporasena la mujera la fuerzalaboralen igualdad.de condiciones
cón.élsexomasculino,a nivelde.lideratoy.conpoderdecisio;nal,PichFt
medidafuetomaqaenreconocimientodeque:«Lamujertrabajadoraes
explotadaen todoslos camposy marginada l mismogradoen todos
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los sectores»23. El PartidoSocialistaPuertorriqueño,ademásde haberse
manifestadodesdesus iniciosa favorde los derechosde la mujer,ha
incluidoen su programade gobiernounasdocemedidasque atañena
las féminas,entrelas cualesfiguran:la revisióntotaldel CódigoCivil
(prácticamentelo únicoque se ha comenzadoa hacer);el derechoa
licenciade maternidadpor dos mesescon pagacompletay a licencia
de paternidadpor dos semanas,tambiénconpagacompleta;y la pro-
mociónde cursosdeeducaciónsexualorientadoshaciala formaciónde
personasfísicay mentalmentesanas.El programadel PartidoIndepen-
dentistaPuertorriqueñoha propuestollevara cabouna transformación
totaldelasestructurasquedominana la mujerparagarantizarlela igual-
dadde derechosenel aspectofamiliar,político,económicoy educativo.
Es de notar,sin embargo,que si examinamosla supuestaparticipa-
ciónpolíticaque,dicenquererotorgarl,eJospartidos de izquierdaa la
mujer,vemosqueentérminosrealeses mínimay no muydiferentede
la queofrecenlos partidoscoloniales.La proporciónde mujerespostu-
ladasen las eleccionesde noviembrede 1976se desglosacomosigue:
11,4% de los candidatosdel PIP a las alcaldíasy a puestoslegislativos
eranmujeres,7% de los del PartidoPopularDemocrático,6% de los
delPSPy 5% delos delPartidoNuevoProgresista.Entrelos candidatos
a lasasambleasmunicipales,enel PIP lasmujeresconstituían17,3%; en
el PSP, 16%; en el PNP, 15,6%; y en el PPD, 13,3% 24. Tampocoen-
contramos,ni en los programasni en lasprédicasde los partidosde la
independencia,un examenprofundodeprocesoeducativode los puerto-
rriqueños,comopartedel planteamientorevolucionarionecesariopara
el cambiodementalidady parala creacióndemujeresy hombresnuevos.
La experienciarusa nos ha demostradoque no puedehaberigualdad
legaly realsi la actualidad.elpueblopermaneceintacta.Las feministas
españolasincidenhondamente,no sóloen su situaciónsinoen la delas
puertorriqueñas,al afirmarque «si nosotrasno accedemostambiéna
la libertad,todo,aunqueparezcad!sJinto,seguirásiendoigual».25
Es imprescindible'que lo~movi~i~nto~liberacionistaspuertorrique-
ños,básicamentela Federaciónde Mujeres Puertorriqueñasy Mujer In-
tégrateAhora (aunqueésteúltimoperdióímpetual finalizarel Año Inter-
23. Declaracióncitadaen María TeresaBerio, "Los derechosde la mujer
y el discrimendeéstaenPuertoRico)),El Sol, vol. XX, núm.19,(diciembrede
1975),7.
24. Datosofrecidospor Aida NegrónMantillaen,ClarissaRodríguez,"Can-
didataPIP a representaciónpor acumulación:le preocupala descomposiciónso-
cialdelP.R. dehoy)),El Mundo, (23 deoctubrede 1976),l-B.
25. MontserratFernández,"La Democracia... ¿tambiéncosade hombres?»,
Posible,núm.89, (23al 29 deseptiembrede 1976),29
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nacional de la Mujer), se enriquezcancon la experienciade otrosmovi-
mientosa travésdelmundo.Es probablequealgunasde lasalternativas
deluchayahayansidoutilizadasinfructuosamentepor otrasorganizacio-
nes.Es alentadorquela FMP hayareafirmadorecientementela solidez
de su lucha.u, En su programa,en adicióna las exigenciasmáscomún-
mentemanifestadas,demandaquesefomentela integraciónde la mujer
a las fuerzasproductivasy sindicalesdelpaís; haceclarala urgenciade
unarevisióntotaldel sistemadeeducación:textos,currículum y cursos
deeducaciónsexual;y sedeclarasolidariaconla luchadetodaslasmu-
jeresdelmundoy dispuesta marcharjuntoconlos queaboguenpor la
justiciasocial.El hechode quehayaen PuertoRico mujeresconscien-
tesde la explotacióny del discrimende quesonvíctimas,aundespués
delprocesomachistadeindoctrinacióna quehansidosometidas,es im-
portante.Es mássignificativotodavíaque veanla luchadentrode un
contextopolítico-sociala nivelmundial,porquedemuestraque su rei-
vindicaciónirá acompañadadesudescolonización.
Conrespectoa la actituddenuestroshombres,hayquerecordarque
ningunaclasedominantehacedidojamássusprivilegiosvoluntariamente.
Ningúngobiernointegradocasiexclusivamentepor hombreslucharápor
la erradicacióndeldiscrimen.Es a lasmujerespuertorriqueñasquienes
correspondela conquistade susderechosy la reeducacióndesushijos.
Un análisisprofundode la situaciónde las mujerespuertorriqueñas,
a la luz de los datosexpuestosy de otros múltipleselementosde su
sometimiento,las tipificacomopartede lo que algunashan dadoen
Ilamar la "últimaclaseoprimidade todoslos países»27. Es precisoque
nuestrosmovimientosde liberaciónfemeninaadoptenlíneaspropiase
independientesdepartidoalguno.Sólodeestaformapodránlucharcon-
juntamentepor la reivindicaciónde la mujer'y por la participaciónde
todoslos puertorriqueños,mujeresy hombres,en la construcciónde
unasociedadverdaderamentelibrey equitativa.
26. «Federaciónde Mujeres: Vinimos para quedarnos»,En Rojo, (1 al:3
de octubrede 1976),2-5.
27. «Lidia Falcón: mujer es poder»,Cambio 16, núm. 224, (23 de marzo de
1976),57.
